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proval of he Ordinaries of the 
dioceses in which this activity 
flourishes and in keeping with the 
aims of the Family Life Bureau. 
Since this is an established func­
tion. the Federation could be only 
an assisting agent. It was sug­
gested that a committee be ap­
pointed for this project. Any talks 
prepared should be sent to the 
chairman who will. in turn, make 
use of them in areas requesting in­
formation. 
ANNUAL FEDERATION BOARD 
MEETING 
June 27, 1962 will be the date 
of the annual Federation Board 
meeting to be held in Chicago, Il­
linois; this is during the American 
Medical Association convention, 
scheduled for the week of June 24. 
Time and place will be announced 
later. 
ELECTION OF OFFICERS 
The Nominating Committee ap­
pqinted at the annual Board meet­
ing in June 1961 presented the 
following slate of officers for 
1962-1963: Dr. J. E. Holoubek, 
Shreveport, La., President; Dr. C. 
P. Cunningham, Rock Island, Ill.,
First Vice-President; Dr. G. P. J. 
Griffin, Brooklyn, N. Y,. Second 
Vice-President; Dr. F. M. Taylor, 
H o u s t  o n. Texas, Third Vice-
40 
President; Dr. F. E. ' -rdon, 
Miami. Florida, Secretary, d Dr. 
8. O'Loughlin. Los A n  ! 1 e s, 
Calif., Treasurer. Unanim s vote 
named this group to serve e Na-
tional Federation of 1tholic 
Physicians' Guilds for t next 
two years. 
Dr. Holoubek acceptec 
fice with thanks asking 
prayers of the Board for 
and advising that he woul 
on the assistance of th 
along with individuals v. 
perience has brought thE 
tion to its present growth 
To assist the officer' 
voted to establish a senio, 
committee  of past pr, 
honorary p r e siden ts, , 
such members as deem 
sary to serve ad hoc at 
tion of the president. 
1is of­
)r the 
idance 
lepend 
Guilds 
se ex­
'edera-
1t wa� 
lvisory 
dents. 
I other 
neces­
discre-
Guild activity report! 
pear in the next issue of 
Action. 
dll ap­
;uilds in 
The meeting adjourn� at 5:00 
p.m. 
A dinner meeting fo'J. ,wed at 
7:00 p.m. The Execut .c Board 
joined with the Catholic Physi­
cains' Guild of Denver and stu· 
dents from University of Colorado 
Medical School for a most enjoy­
able evening. Dr. Count D. Gib­
son, Jr. of Tufts University. 
Boston, was principal spe;.iker. 
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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below giv'es the name of the president and moderator of each
 Catholic 
Physicians' Guild affiliated with the Federation. These groups constitut.,
 the national 
organization. 
ALABAMA 
Mobile 
President 
C. ADRlEN BoDET, JR .. M.D. 
1507 Spring Hill Ave. 
WZONA 
Pbomix 
RAYMOND J. JENNETT, M.D. 
333 W. Thomas Road 
Tucson 
SIDNEY l<EMBERLING, M.D. 
5833 E. So. Wilshire Drive 
CALIPORNIA 
Baku.Seid 
JOSEPH E. BRACKLEY, M.D. 
2635 G. Street 
Prano 
GEORGE G. WOLP, M.D. 
3004 N. Fresno St. 
NORBERT B. FREY, M.D. 
3029 El Camino Ave. 
San Diego 
WILLIAM A. y ANCEY, M.D. 
2290 6th Ave. 
San Jose (Santa Oara County) 
EARL 0. G. SCHMIDT, M.D. 
1680 The Almeda 
Santa Rosa (Sonoma County) 
ANDREW E. THUESEN. M.D. 
50 Montgomery Drive 
Loe Angeles 
FREDERICK K. AMERONGEN, M.D. 
10628 Riverside Drive 
No. Hollywood, California 
Oakland (East Bay) 
LAWRENCE W. BROWN, M.D. 
2809 MacDonald Ave. 
Richmond 
Sacramento 
CARL W. MEEHAN, M.D. 
1001 39th St. 
COLORADO 
Daver 
J. PHILIP CLARKE, M.D. 
701 E. Colfax 
C:OIINl!cnctrr 
New Haven 
WILLIAM RIORDAN, M.D. 
111 Sherman Ave. 
Fi!BRUARY, 1962 
Moderator 
REV. P. H. YANCl!Y, S.J. 
Rev. JOHN P. DORAN 
REVEREND BERNARD HEALY 
VERY REV. MSGR. ROGER MCCANN 
RT. REV, MSGR. JOHN F. DURKIN 
REVEREND EDWARD L. KOKOSZKA 
RT. REV. MSGR. JAMES N. BROWN 
RevEREND ERWIN J. BECKER 
RT. Rev. MSGR. J. J. TRUXAW 
RT. REV. WILLIAM F. REILLY 
RT. Rev. MSGR. THOMAS MARKHAM 
MOST REV. DAVID M. MALONEY, J.C.D. 
REV. JOHN C. KNOTT 
41 
Norwich 
H. PETER SCHWARZ, M.0. RT. REV. MSGR. JOHN J. REILLY, '.G. 
172 Washington St. 
Stamford 
ANGELO MASTRANGELO, )R .. M.D. RT. REV. MSGR. N.  P. COLEMAN 
. 19 Grandview Ave. 
DELAWARE 
Wilmington 
THOMAS H. McGUIRE, M.D. Rev. THOMAS J. REESE 
212 Delaware Ave. 
New Castle, Delaware 
PLORIDA 
Miami 
FRANKLYN E. VERDON, M.D. Rev. )AMES J. WALSH 
4100 Red Road 
ILLINOIS 
Belleville 
FERD MUELLER, M .D. VERY Rev. CLEMENT G. ScHINDL, 
201 Willow Creek Court 
Joliet 
NICHOLAS P. PRIMIANO, M.D. RT. Rev. MSGR. EDWIN V. Hoo 
700 Western Ave. 
Peoria 
CLARENCE WARD, M.D. Rev. WALTER BucHE 
Lehmann Bldg. 
300 East War Memorial Drive 
�ock Island 
THOMAS W. CARTER. M.D. Rev. JOHN O'CoNNOR 
1630 5th Ave. 
Moline, Illinois 
INDIANA 
Evansville 
JOHN C. SLAUGHTER, JR., M.0. RT. REv. MSGR. THOS. J. CLAR 
Medical Arts Bldg. 
Fort Wayne 
ARTHUR F. HOPPMAN, M.D. Rev. ALBERT SENN. O.F.M. 
3619 Harris Road 
Hammond 
C. E. FRANKOWS KI, M.D. Rev. ROBERT EMMONS 
1907 New York 
Whiting, Indiana 
Indiana po& 
JOHN M. CoURTNEY, M.D. VERY REV. )AMES P. GALVAN 
4240 Washington Blvd. 
IOWA 
Dubuque 
THOMAS J. BENDA, M.D. RT. Rev. MsGR. T. J.  GANNON 
1160 S. Grandv iew Ave. 
Sioux City 
WILLIAM S. THOMAN. M.D. VERY Rev. MSGR. W. B. BAUER 
326 Davldsim Bldg. 
KANSAS 
Wichita 
WILLIAM ). REALS, M.D. Rev. PATRICK J. HOL LORAN, S.J. 
3400 Grand Ave. 
KENTUCKY 
Louiaville 
Louis M. FoLTz, M.D. Rev. BERNARD Bool'rn 
323 Medical Arts Bldg. 
1169 Eastern Parkway 
• 12 
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LOIDSIANA 
Alexandria 
AUBREY M. ALEXANDER, M.D. 
Cabrini Hospital 
Baton Rouge 
PHILIP A. CASTRO, M.D. 
309 Triad Bldg. 
Houma (Terrebonne) 
H. L. HAYDEL, M.D. 
502 Barrow St. 
Lafayette 
N. C. BOUDREAUX. M.D. 
Jeanerette, Louisiana 
Moaroe 
Roy A. KELLY, M.D. 
1804 Roselawn 
New Orleans 
ELMO J. CERISE, M.0. 
1539 Delachaise St. 
Shreveport 
RICHARD B. LANGFORD, M.0. 
805 Delaware 
Southwest Loulaiana 
(Lake Charles) 
C. 0. FREDERICK, M.D. 
Medical Arts Bldg. 
J'..ake Charles, La. 
IIAINI! 
Portland 
EDWARD A. GRECO. M.D. 
12 Pine St.  
IIASSACHUSBTTS 
Booton 
FRANCIS W. DRINAN, M.0. 
1180 Beacon St. 
Brookline, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J. D'ERRICO, M.0. 
130 Rock Street 
New Bedford 
WILLIAM WALSH, M.D. 
666 East Clinton Street 
Pitta&dd 
THOMAS P. HENNELLY, M.0. 
65 Marlboro Drive 
IIIOUGAN 
Detroit 
)OHN M. MALONE, M.D. 
17300 Schaefer Rd. 
Grand Rapids 
REINARD P. NANZJG, M.D. 
153 Lafayette S.E. 
Saginaw 
ROBERT L. Vrru, M.D. 
808 No. Michigan 
FEBRUARY, 1962
Rev. PAUL E. CoNWAY 
RT. REV. M5GR. H. P. LoHMANN, V.P . 
RT. REV. MSGR. ANTHONY G. WEGMANN 
RT. REV. RUDOLPH ARLANTI 
Rev. DAVID P. 0ABRIA 
VERY Rev. )OHN McQuADE 
Rev. MARVIN ). BoRDl!LON 
RT. Rev. MSGR. L. H. BouDRBAUX, S.T.D. 
Rl!V. THOMAS M. Ll!E 
Rev. JoHN A. McCARTHY. S.J. 
Rev. DANIEL F. SHALLOO 
VERY RBv. H. A. GALLAGHIIR 
Rev. FRANCIS E. HILBERT 
Rev. KENNETH MACKINNON 
RT. Rev. MSGR. RAYMOND SwBl!NEY 
Rl!v. FRANCIS A. JuRBK 
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MINNESOTA 
Minneapolis 
WILLIAM L. HEDRICK, M.D. 
6SO Medical Arts Bldg. 
Rochester 
RAYMOND C. HOTTINGER, M.D. 
Box 433
Janesville, Minnesota 
St. Ooud 
JOHN B. BEUNING, M.D. 
816 So. Germaine St. 
MISSOURI 
St. Louis 
}AMES P. MURPHY, M.D. 
634 No. Grand Blvd. 
MONTANA 
Great Palls 
THOMAS C. POWER, M.D. 
College Park Medical Center 
NEBRASKA 
Omaha 
EDWARD J. SMITH, M.D. 
307 So. Happy Hollow Blvd. 
NEW HAMPSHIRB 
Manchester 
JOSEPH M. McCARTHY, M.0. 
21 So. State St. 
Concord. New Hampshire 
NEW JERSEY 
Diocese of Newark 
DONALD J. KISSINGER, M.D. 
741 Teaneck Road 
Teaneck, New Jersey 
JAMES F. FLANAGAN, M.D. 
306 High St. 
Newark, New Jersey 
VINCENT P. BUTLER, M.D. 
33 Bentley Ave. 
Jersey City, New Jersey 
PAUL J.  KREUTZ, M.0. 
360 Union Ave. 
Elizabeth, New Jersey 
Diocese of Trenton 
HOWARD E. TOPLEY, M.0. 
6 Oak Lane 
BERNARD F. LEONARD, M.D. 
33 W. Union St. 
Burlington, New Jersey 
JOHN ALBERT SMITH, M.D. 
106 Main St. 
South River, New Jersey 
NEW YORK 
• 44 
Albany 
DANIEL F. O'KiEPI!, M.D. 
153 Bay St. 
Glens Falls, New York 
Bronx 
ANTHONY J. ALTIERI, M.0. 
2438 Morris Ave. 
New York 68, New York 
Rev. Gl!ORGE GARRELTS 
VERY REv. MSGR. WILLIAM T. M ;EE 
REV. PATRICK RILEY 
RT. REv. MSGR. C. B. FARIS 
REVEREND JOHN MICHELOTTI 
REVEREND }AMES QUINN, S.J. 
REV. JAMES J. MARKHAM 
Rev. JosEPH P. LAING 
( Bergen aunty) 
REV. ARTHUR N. HEIMBOLD 
(Essex :aunty) 
Rev. E. D. HENNESSEY 
( Hudson -.::aunty) 
Rev. HARROLD A. MURRAY 
(UnioP County) 
REVEREND JOSEPH R. HUGHES, 
Diocesan Coordinator 
REVEREND JOSEPH C. SHENROCK 
) ( Burlington County 
REVEREND JOHN J. REILLY 
) ( Middlesex County 
Rev. EDWARD L. 0
°
MALLE> 
REV. IGNATIUS W. Cox, S.J.
LINACRE QUARTERLY 
Brooklyn 
DANIEL J. SULLIVAN, M.0. 
225 E. 31st St. 
Buflalo 
JOSEPH R. SAAB, M.0. 
585 Ridge Road 
Lackawanna 18, New York 
Elmira 
JAMES A. MARK, M.0. 
371 W. Church St. 
Rockville Centre 
MICHAEL M. ABBENE, M.D. 
281 Jerusalem Ave. 
Hicksville, New York 
New York 
)AMES T. DANIELS, M.D. 
642 Park Avenue 
Ogdensburg 
JOHN N. HAYES, M.D. 
19 Academy St. 
Saranac Lake, New York 
Quuns County 
VINCENT A. PARNELL, M.D. 
3612 205th St. 
Bayside-,. New York 
Staten Island 
JOSEPH F. SHANAPHY, M.0. 
101 Third St. 
Utica 
PAUL DWYER, M.D. 
1611 Genesee 
Watchester 
OIUO 
ARTHUR J. MANNIX, M.D. 
650 Main St. 
New Rochelle, N. Y. 
Oncinnati 
CHARLES S. BLASE, M.D. 
2600 Union Central Bldg. 
Cleveland 
MELVIN F. YEIP, M.0. 
7431 Detroit Ave. 
Columbus 
)OSEPH C. FORRESTER, M.0. 
2384 E. Main St. 
Daytoa 
GERARD A. WEIGEL, M.D. 
300 Fidelity Bldg. 
Sta.haavme 
RAYMOND M. CAGNINA, M.D. 
909 3rd St.
Brilliant, Ohio 
Toledo 
CHARLES s. WOHL, M.D. 
Scottwood Medical Center 
FEBRUARY, 1962
REV. )AMES H. FITZPATRICK 
Rev. M1cHAEL SEKELSKY 
REV. PHILIP E. MCGHAN 
REV. THOMAS MCGLADE 
VERY REVEREND PATRICK J. FRAWLEY 
RT. REV. MSGR. WILLIAM J. ARGY 
REV. )AMES H. E'ITZPATRICK 
REV. JOSEPH T. RIORDAN 
REv. GERALD REINMANN, O.F.M. CoNv. 
VERY REV. )OHN GOODWINE 
VERY REV. MSGR. JOHN C. STAUNTON 
RT. REVEREND FRANCIS CARNEY 
REVEREND HUGI! J. MURPHY 
REVEREND NICHOLAS LoHKAMP, 0.F.M. 
REVEREND CLAIR DINGER 
RT. REV. ROBERT A. MAHl!R 
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Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
ROBERT MCLAUCHLIN, M.0. 
611 Osler Bldg. 
1200 No. Walker 
OREGON 
Eugene 
GEORGE TELLER, M.0. 
Eugene Hospital and Clinic 
1162 Willamette 
Portland 
JOSEPH T. HART, M.D. 
6201 S. W. Capitol Highway 
PENNSYLVANIA 
Philadelphia 
(St. Rene Goupil GuJld) 
JOHN S. H ICKEY, M.0. 
3358 Disston St. 
( St. Francia of A.uisl Guild) 
GINO G. PAPOLA, M.D. 
7 Englewood Road 
Upper Darby, Pa. 
Pittsburgh 
CHARLES L. SCHMITT, M.D. 
3700 Fifth Ave. 
�OUTH DAKOTA 
Sioux Falls 
WILLIAM E. DoNAHOI!, M.D. 
1600 S. W estem 
Tl!NNl!SSEE 
Knoxville 
GINO F. ZANOLLI, M.D. 
National Laboratory 
Oak Ridge, Tennessee 
Memphis 
JOSEPH C. ORMAN, M.D. 
1118 Madison Ave. 
Nashville 
ERIC BELL, JR .. M.D. 
1903 Hayes Street 
TEXAS 
16 
Austin 
ALPRED J. KELLY, M.D. 
509 W. 18th St. 
Dallaa 
Louzs C. JOHNSTON, M.D. 
3121 Bryan St. 
El Paso 
JAMES 0. BozZELL, M.0. 
1501 Arizona Ave. 
Fort Worth 
HARRY WOMACK, M.D. 
.1520 Thoma., Place 
Rev. JosEPH LucAs 
RT. REv. MSGR. GILBERT HARDl!s1 
VERY REV. EDMUND J. MURNAN; 
REv. Luoovzc J. DEROUIN 
REV. LAURENCE MAHER 
REV. NELSON J. CURRAN 
VERY REv. MSGR. JosEPH G. F, LAN 
REV. JAMES JOYCE 
REV. LEO C. BALDINGER 
REVEREND COLMAN BORGARD, ( F.M. 
REV. JAMES 0. NIEDERGESES 
REV. RICHARD E. McCABE 
Rl!V. LAWRENCE DI! FALCO 
RT. Rav. MSGR. HuGH G. QUINN 
VERY REV. MSGR. JOSEPH P. ERBRICK 
LINACRE QUARTERLY 
Houston 
JAMES M. KEEGAN, M.D. 
1004 Medical Towers 
Su Antoaio 
Eow1N L. MUELLER, SR., M.D. 
1616 San Pedro Ave. 
San Antonio. Texas 
VERMONT 
Barllagto.n 
MAURICE J. WALSH, M.0. 
216 So. Union St. 
VIRGINIA 
Arlington 
RICHARD MULVANEY, M.D. 
5801 Van Fleet Drive 
McLean, Virginia 
Richmond 
JOSEPH T. BYRN!!, M.D. 
Seaboard Building 
3600 W. Broad St. 
WASHINGTON 
Tacoma 
JAMES E. McNERTHNEY, M.D. 
Tacoma Medical Center, Bldg. 22 
WISCONSIN 
La Croae 
ROBERT E. McMAHON, M.D. 
212 So. 11th St. 
Milwaukee 
}AMES J. GAUNT, M.D. 
6100 W. Vliet St. 
Wauwatosa 13, Wisc. 
WYOIIING 
North-Central Wyoming (Sheridan) 
}OHN A. KNEBEL, M.D. 
171 No. Wyoming Ave. 
Buffalo, Wyoming 
PIIIIRTO RICO 
Saatarce 
EDWARD O'NEILL, M.D. 
122 Eleanor Roosevelt 
Hato Rey, Puerto Rico 
CAlW>A 
Manitoba (Winnipeg) 
JEAN M. HuoT, M.D. 
631 Langevin St. Boniface 
P!BRUARY, 1962
REVEREND VICTOR B. BREZIK, C.S.B. 
Rr.v. THOMAS FRENCH 
REVEREND JOSEPH LAGORE 
REVEREND THOMAS J. CASSIDY 
MOST REV. ERNEST L. UNTERKOEPLER. D.D. 
REV. CHARLES E. KELLY 
REv. JAMES McDoNALD 
REV. FRANCIS J. B1SENIUS 
Rev. PHILIP CouBRARO 
REVEREND ARTURO GALLO 
REV. PAUL L. GoRillU, O.M.l. 
47 
